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B8 San Angelo, Texas Jueves 12 Marzo de 2009 
Asociaci6n panamericana de golf 
los 6 afios pasados. En el 
2008, con el apoyo de la 
Comunidad de San Angelo 
PAGA entreg6 nueve 
Becas de $1,000 d6lares 
a estudiantes candidatos a 
graduarse localmente. 
"La Asociaci6n 
beneficio y en que le puede 
ayudar a la com uni dad," 
"En el afio 89 al 
91 fui vicepresidente de la 
Asociaci6n Panamericana 
de Golf, en el 91-93 fui 
Presidente de la Nacional 
y tuve. muchos amistades 
durante todos estos afios 
involucrados con la 
Panamericana de Golf nacional," dijo . el senor 
comenz6 en 1966 aqui 
en San Angelo antes de 
eso se form6 por muchos 
grupos como en Corpus 
Christi, San Antonio, 
despues se form6 la 
Asociaci6n Panamericana 
de Golf de Texas, cuando 
· se fue desarrollando 
Los Oficiales del 2009 son: Presidente -Marc Gonzalez, Vicepresidente -Jerry 
Delgado, Tesorero -Gabriel Gonzalez, Secretario -Jesse Garces, Sargento de 
Armas -Mario Perez, Director del Torneo -Rick Delacruz . 
mas bubo grupos como 
Oklahoma, City y se hizo 
una Asociaci6n Nacional, 
luego se fue desarrollando 
a Kansas, Chicago, Los 
Angeles, Fenix, Arizona, 
etc. ", comentaron los 
entrevistados. 




San Angelo, Texas -La 
Asociaci6n Pan-Americana , 
de Golf fue · conocida 
originalmente como "Fore 
Golfers Club". En 1947 
la primer Asociaci6n Pan-
Americana de·· Golf fue 
formada en San Antonio, 
TX. Hoy la Organizaci6n 
Nacional PAGA consiste 
en mas de 41 Capitulos y 
abarca 8 estados. 
Cuando la "La meta mas 
asociaci6n se form6 aqui grande que tiene la 
en San Angelo lo hizo Asociaci6n Panamericana 
con un compromiso de de Golf es de llevar un 
apoyar la Educaci6n, desarrollo a cada pueblo en 
nuestro Capitulo Local ha su comunidad para ayudar -
entregado mas de $39,000 a la gente e introducir el 
d6lares en becas durante deporte, Golf, educaci6n, 
Ernesto Perez. 
El evento de este 
afio se llevara a cabo el dia 
9 de Mayo, a la 1 :00 p.m., 
Para registrarse pueden 
Hamar a: Rick De La Cruz 
al 325-374-8280. Marc 
Gonzalez al 325-212-7817, 
Riverside Hills GC al 325-
653-6130. 
Los Oficiales del 
2009 son: Presidente -Marc 
Gonzalez, Vicepresidente 
-Jerry Delgado, Tesorero 
-Gabriel Gonzalez, 
Secretario -Jesse Garces, 
Sargento de Armas -Mario 
Perez, Director del Tomeo 
-Rick Delacruz. 
La Barra de 
Directores esta compuesta 
por Rick Delacruz, Rudy 
Boisse y Max Guerrero. 
De parte de la 
Asociaci6n Pan-Americana 
de Golf de San Angelo, de 
sus miembros y dirigentes 
queremos agradecer 
a todos los Jugadores 
y Patrocinadores por 
su apoyo en el 2008 y 
esperamos contar con ese 
apoyo y patrocinio por los 
afios venideros. Dijo su 
presidente el sefior Marc 
Gonzalez. J 
